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Raudhatul Ghina, (2021): The Analysis of Students’ Vocabulary Mastery in 
Comprehending Descriptive Text at the State Junior 
High School 4 Kampar   
This research aimed to determine the students' vocabulary mastery in comprehending 
descriptive text at the State Junior High School 4 Kampar. This research is a 
quantitative research with 60 students of grade VIII as a sample at the state junior 
high school 4 Kampar. The data collection in this research used a multiple choice 
cloze vocabulary test. The multiple choice cloze vocabulary test was used to measure 
students‟ vocabulary mastery in comprehending descriptive text. Based on the result 
of the research, students‟ vocabulary mastery in comprehending descriptive text was 
55%, categorized into a less level. There were five indicators used in this research, 
namely spelling, affixes (preffix, root, suffix), synonym, antonym, and grammatical 
verb. The students‟ overall mean score for each indicator was 70.7 for mean score of 
spelling, 59 for mean score of affixes (prefix, root, suffix), 64.7 for mean score of 
synonym, 65 for mean score of antonym, and 49.3 for mean score grammatical verb. 
From the five indicators in this research, the highest mastery is spelling and the 
lowest is grammatical verb. 
 

















Raudhatul Ghina, (2021): Menganalisa Penguasaan Kosakata Siswa dalam 
Memahami Tesk Deskriptif di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 4 Kampar 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan kosakata siswa dalam 
memahami tesk deskriptif di sekolah menengah pertama negeri 4 kampar. Penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif dengan 60 siswa kelas VIII sebagai sample di 
sekolah menengah pertama negeri 4 Kampar. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan tes kosakata cloze pilihan ganda. Tes kosakata cloze pilihan ganda 
digunakan untuk mengukur penguasaan kosakata siswa dalam memahami teks 
deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, kosakata siswa dalam memahami teks 
deskriptif adalah 55%, dikategorikan ke level yang kurang. Ada lima indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu ejaan, imbuhan (awalan, kata dasar, dan 
akhiran), sinonim (persamaan kata), antonim (lawan kata), kata kerja tata bahasa. 
Nilai rata-rata keseluruhan siswa dari setiap indikator adalah 70.7 untuk nilai rata-
rata ejaan, 59 untuk nilai rata-rata imbuhan (awalan, kata dasar, dan akhiran), 64.7 
untuk nilai rata-rata sinonim (persamaan kata), 65 untuk nilai rata-rata antonim 
(lawan kata), dan 49.3 untuk nilai rata-rata kata kerja tata bahasa. Dari kelima 
indikator pada penelitian ini, penguasaan tertinggi yaitu pada ejaan kata-kata dan 
yang terendah adalah kata kerja tata bahasa.  
 













(: تحليل إتقان مفردات التالميذ في فهم النص الوصفي في0202روضة غنى، ) المدرسة  
كمبر  4المتوسطة الحكومية   المدرسة 
ادلدرسة ادلتوسطة  يف النص الوصفييف فهم  التالميذهتدف هذه الدراسة إىل حتديد إتقان مفردات 
من الفصل الثامن كعينة  التالميذ 06. هذا البحث عبارة عن دراسة كمية مع كمرب  4احلكومية 
. استخدم مجع البيانات يف هذه الدراسة اختبار اختفاء كمرب  4ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  يف
ادلفردات متعدد اخليارات. مت استخدام اختبار مفردات اإلغالق متعدد االختيارات لقياس إتقان 
نتائج الدراسة ، مت تصنيف مفردات يف فهم النصوص الوصفية. بناًء على  التالميذمفردات 
. وكانت هناك مخسة مؤشرات 06يف فهم النصوص الوصفية إىل مستوى ضعيف ، أي  التالميذ
مستخدمة يف هذه الدراسة ، وهي التهجئة ، واللواحق )البادئات ، والكلمات األساسية ، 
، األفعال النحوية. متوسط واللواحق( ، وادلرادفات ) الكلمات ادلتشاهبة( ، ادلتضادات )األضداد( 
 قيمة دلتوسط 95و  التهجئة، قيمة دلتوسط 76.7مبنكلمؤشرهو  التالميذ إلمجالية الدرجاتا
 ادلرادفات )نفسالكلمات( قيمةدلتوسط  4.7األلقاب )البادئة ، والكلمة اجلذرية ، والالحقة( ، و
لنحوييعنيالدرجات.  للفعال 45.4و دلتضادات )الكلماتادلعاكسة(، تعنيا للقيمة 09و ،
 .فإنأعلىإتقاهنوهتجئةالكلماتوأقلهاهياألفعال النحوية منبينادلؤشراتاخلمسةفيهذهالدراسة،
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A. Background of the Problem 
Vocabulary mastery is the one of most important component in learning 
and teaching English, because vocabulary is one way to improve English skills. 
This is in accordance with what was said by Richards and Renandya (2002), that 
vocabulary is a core component of language proficiency and provides much of 
the basis for how well learners speak, listen, read, and write. So, to be able to 
speak English properly, one must master vocabulary. According to Cahyono & 
Widianti (in Rahman, 2016), if students master vocabulary, they can easily 
improve the language skills such as listening, speaking, reading and writing. 
Students can learn English easily if they master vocabulary. However, the 
teacher who teaches must have a strategy for how students can master 
vocabualry well. 
According to Hornby (in Rahman,  2016), vocabulary is total number of 
words in which by combining them will make up language, or range of word 
known used by a person then the word arranged in alphabetical order and 
defined or otherwise identified as in a dictionary or glossary. Vocabulary is a 
collection of words that are part of a language, used to make a sentence in order 
to communicate or convey a message. When this vocabulary is combined in 
several words, it will form a sentence and have a meaning or a message that is 




In communicating or using English, you must be able to master the 
English vocabulary well. Currently, many students could not use English 
properly and correctly, so it was very necessary for students to master a large 
English vocabulary. So, the students' ability in used English depends on the 
vocabulary that was mastered. By mastering vocabulary, students easily create 
texts or describe something in written or spoken text. All types of texts require 
vocabulary to develop. One of the texts learned by students, especially students 
of grade VIII State Junior High School 4 Kampar, was descriptive text. In 
studying descriptive texts, one must also be able to master a large vocabulary. 
Therefore, vocabulary is very important for students to master when studying 
descriptive texts. 
According to Wiradisma (2019), the difficulties in comprehending 
reading descriptive text are related to some causes; lack of vocabularies, difficult 
in finding ideas or theme, inability to construct the generic structure of a text, 
incapacity to use the grammar appropriately, and write sentences incoherently 
and others. In comprehending descriptive text students also need to master 
vocabulary, if students master vocabulary correctly, students can also understand 
descriptive text correctly. Descriptive text is a description of something, when 
students want to understand, make or write descriptive text, the students must 
first have good and correct vocabulary, so that the descriptive text can be 
understood and made as well as possible. As stated by Ningtias (2017) in 




want to comprehend a text. So, as explained above when a student masters 
vocabulary correctly, comprehending of descriptive text will also be good. 
Currently the students' vocabulary mastery was still lacking, especially 
the eighth grade students of State Junior High School 4 Kampar who were 
researched by researchers. If they did not master vocabulary well, their 
comprehending of descriptive texts decrease. State Junior High School 4 
Kampar which is located in Limau Manis Village, Kampar District is a 
conventional school. This school provides English as a subject for its students. 
The minimum achievement criteria in this school, especially grade VIII, is 75. 
State Junior High School 4 Kampar has been using the 2013 curriculum since 
2017 and has only been applied to one class, and in 2019 it is applied equally to 
all classes. The 2013 curriculum uses a different assessment than before, namely 
assessing attitudes, skills, knowledge, and social. Based on Richard (2001), 
language curriculum development is an aspect of a broader field of educational 
activity known as curriculum developmentor curriculum studies. Curriculum 
development focuses on determining what knowledge, skills, and values students 
learn in schools, what experiences should be provided to bring about intended 
learning outcomes, and how teaching and learning in schools or educational 
systems can be planned, measured, and evaluated. 
Based on the researcher‟s preliminary research at State Junior High 
School 4 Kampar, especially the eight grade students, they had problems and 




than curriculum expectations. They were not able to master a lot of vocabulary 
and they were still confused when they cannot build their English in descriptive 
texts to be better because their vocabulary was not much. 
Based on the researcher‟s observation, the researcher find some 
phenomena that were found by students. It can be seen as follows: 
1. Some of students are not able to identify the meaning of vocabulary in 
comprehending descriptive text. 
2. Some of students are still confused to write the spelling of the words in 
comprehending descriptive text. 
3. Some of students do not know how to use vocabulary in write descriptive 
text. 
4. Some of students are not interested in learning English vocabulary. 
Based on the phenomena describe above, the researcher is interested in 
conducting research entitled "The Analysis of Students' Vocabulary Mastery 
in Comprehending Descriptive Text at State Junior High School 4 
Kampar". 
B. Problem  
1. Identification of the Problem  
a. Why are students not able to identify the meaning of vocabulary in 
comprehending descriptive text? 
b. Why are students still confused to write the spelling of the words in 




c. Why do students not know how to use vocabulary in write descriptive 
text? 
d. Why are students not interested in learning English vocabulary? 
2. Limitation of the Problem 
After finding out the problems mentioned above, it is clear that there 
are many problems in this study, it is necessary for researcher to limit the 
problem to pay more attention to certain problems. This research is focused 
on students' vocabulary mastery includes spelling, affixes, (prefix, root, 
suffix), synonym, antonym, and grammatical verb in comprehending 
descriptive text. 
3. Formulation of the Problem 
How is students‟ vocabulary mastery in comprehending descriptive 
text at the eight grade students of State Junior High School 4 Kampar? 
C. Objective and Significances of the Research 
1. Objective of the Research 
To investigate students‟ vocabulary mastery in comprehending 
descriptive text at the eight grade students of State Junior High School 4 
Kampar. 
2. Significances of the Research 
The significances of this research are as follows: 
a. This research was useful for researcher as beginner researcher, especially 




b. The findings of this research were also expected to be useful and valuable 
information, especially for students and teachers of English at State Junior 
High School 4 Kampar to improve their academic practice in the future. 
c. Then, this research was also expected to be high-quality and valuable 
information in the world of education and gain knowledge of English as a 
foreign language and second language. 
D. Reasons for Choosing the Title 
Researchers have several reasons for doing this research. The reasons are 
as follows: 
1. Researcher feel interested and want to get better knowledge about the topic. 
2. The title of this research was relevant to the status of researcher as students of 
the Department of English Education. 
3. The research location was a strategic location for researcher to conduct 
research. 
E. Definition of the Term 
In this research, there were several terms, to avoid misunderstanding the 
terms used in this research, the definitions will be explained as follows: 
1. Analysis 
According to Merriam Webster Dictionary, analysis is a detailed 
examination of anything complex in order to understand its nature or to 
determine its essential features : a thorough study. Analysis is an activity or 
process to solve a problem that is being observed or examined. In this 




mastery in comprehending descriptive texts. By analyzing these problems, the 
researcher can find out what obstacles are experienced by students in 
understanding descriptive texts and the researcher can provide useful 
information for teachers, students, or people related to education 
2. Mastery 
Mastery is the ability to understand something or the ability of 
someone who can master something. As explained in the Merriam Webster 
Dictionary, mastery is skill or knowledge that makes one master of a subject. 
In accordance with the title of this study, namely the mastery of student 
vocabulary, which means students are able to master good and correct 
English vocabulary in comprehending descriptive text. 
3. Vocabulary 
Vocabulary is a collection of words used to make a sentence in order 
to communicate well. English vocabulary is an important component in using 
good English. If someone wants to speak good and correct English, one must 
master English vocabulary or have a lot of memorized English vocabulary. 
According to Faliyanti (2015), when they have a lot of vocabulary they can 
understand the English the easily, especially in reading. 
4. Descriptive Text 
According to Wiradisma (2019), descriptive text is a text which lists 
the characteristics of something. Descriptive text is text that describes 





REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Theoretical Framework 
1. Concept of Vocabulary Mastery 
Vocabulary mastery is the ability of someone to know, understand, 
and master vocabulary. Someone must be many memorize vocabulary, must 
to know how to pronunce, and know about the meaning. According to 
Thornburry (2002), mastering vocabulary means that students have 
comprehensive knowledge about the vocabularies which include the 
meanings, the spoken form, the written form, the grammatical behavior, the 
word derivation, the collocations of the words, the register of the word - 
spoken and written, the connotation or associations of the word, and word 
frequency. From the explanation above, it is explained that vocabulary 
mastery is the knowledge of a person or student about vocabulary which 
includes aspects in vocabulary. 
Mastering vocabulary can make students proficient in English, by 
mastering a lot of vocabulary, students will also know a lot about the meaning 
or terms in vocabulary. Then, by mastering vocabulary, in this case English 
vocabulary, students can also communicate well and correctly. As mentioned 
by Asyiah (2017), vocabulary is regarded as one of essential factors that gives 
big influence to the people‟s communication. So, this means that vocabulary 





a. Important of Vocabulary 
Vocabulary is one of the most important components in learning 
English. To understand English, you need to remember a lot of vocabulary, 
or understand the meaning. Therefore, it is very important for students to 
learn about vocabulary, because in vocabulary learning there are many 
components related to vocabulary, such as the meaning of the same words, 
pronunciation, affix, and others. Then the vocabulary is very influential in 
four English skills, such as speaking, listening, reading, and writing. As 
explained by Richards and Renandya (2002) that vocabulary plays crucial 
part in one‟s foreign language learning and language proficiency that can 
affect how well learners speak, listen, read and write. Therefore, 
vocabulary is very important in learning English so that the four English 
skills such as speaking, listening, reading, and writing become better and 
fluent. Then, when studying vocabulary, there will be many components 
related to vocabulary that can be learned such as meaning of the word, 
spelling, grammar, and affixes. 
According to Grauberg (1997) the process of learning vocabulary 
involves four stages: 
1) Discrimination 
This is the basic step. It involves the ability to distinguish 
sounds, letters from those next to them, and from the sounds and letters 




speaking and writing. As will be seen later, failure to discriminate is a 
frequent source of error. 
2) Understanding meaning 
This means understanding the concept of the foreign word or 
phrase. Often this is straightforward because the word can be related to 
its referent by direct association or because there is equivalent word in 
English. 
3) Remembering 
The next step after intoducing and explaining new material is to 
ensure its retention. Once learners have found out the meaning of a 
word, they have no reason to attend to it any more, and it will be 
forgotten. 
4) Consolidation and extension of meaning. 
Learning new words is not an instantaneous processif it were, 
and if presentation were the only critical variable involved, then words 
would not be forgotten and need to be relearned. 
From this explanation, it can be seen that vocabulary is very 
important in language learning, in this case, English. To master four 








b. Aspect of Vocabulary 
According to Nation (2000), the aspect or component of vocabulary 
are form, meaning, and use. The aspect or components are presented as 
follows: 
1) Form 
In this aspect, form has three components, that are spoken, 
written, and word part. 
Firstly, the learners have to know what the word sounds like and 
how it is spoken (spoken for). Knowing the spoken form of word 
includes being able to recognize the word it is heard. On the other hand, 
it also involves being able to receptive or produce in order to express a 
meaning. 
Secondly, the learner have to know how is the word written and 
spelled. As stated by Nation (2000), points out that one aspect of 
gaining familiarity with the written form of word is spelling. Spelling is 
the ability to describe a word by writing or saying it letter by letter. 
Thirdly, the learner should also know every part of the word that 
makes up this particular items (such as prefix, root, infix and suffix). 
Prefix is an affix that is at the beginning of a word to form a new word 
and with a new meaning. Meanwhile, root is the base form of a word. 
An example is the word "Untouchable". The root or base form of the 
word "Untouchable" is "touch", the prefix is "Un", and the suffix is 




Infix is the affix inserted into the root itself (in the middle). 
According to Udofot (in Ukam 2020), infixes are very rare in English, 
she went further to state that some infixes such as “bloody” is fused 
inside the word “impossible” so that the resultant word would be “im-
bloody-possible”. Her conclusion is that even though such words like 
“im-bloody-possible”, “kanga-fucking-roo” and “uni-goddam-versity” 
where “bloody”, “fucking” and “goddam” are all infixes which are 
inserted inside the middle of “impossible”, “kangaroo” and 
“university”, respectively, such English words are derogatory and are 
not used in a formal environment. Another example of infix is “fan-
flaming-tastic”, the word “flaming” here is infix, fan-flaming-tastic 
comes from the word “fantastic”, then add the word “flaming” in the 
middle fantastic and change the meaning. So, in this researh the 
researcher was not focus on infix, because infixes are very rare in 
English. 
A suffix is an affix that is at the end of a word to form a new 
word and a new meaning. Example is “reading”, the suffix is “-ing”. 
According to Carstairs & McCharty (2002), suffix more numerous 
found are suffix for deriving nouns from verbs. One of them is “–ing”, 
e.g. painting, singing, building, ignoring, etc. 
2) Meaning 
According to Nation (2000), meaning encompasses the way that 




items it refers to, and the association that come to mind when people 
think about a specific word or expression. The meaning of vocabulary 
often has multiple meanings. For one word sometimes means more than 
one and has opposite meanings. The meaning of the word can also be 
understood in terms of its relationship items with other words in the 
language. 
According to Harmer (1988) word meaning in language can 
relate to each other in a range ways, called sense relation, also labeled 
semantic relations or lexical relations. The types of sense relations that 
hold between words include: 
a) Anthonym are two words that have the opposite meaning, 
contradiction, or contrast between one another. Antonyms are also 
called opposite words e.g. alive-dead 
b) Synonym are two or more words which have the same meaning e.g. 
rich-wealthy 
Nation (2001), there are some ways to draw the attentions to the 
use of words by quickly showing the grammatical pattern the word fits 
into (countable/uncountable, transitive/intransitive, etc), giving a few 
similar collocates, mentioning any restrictions on the use of the word 
(formal, informal, impolite, only used with children, etc), and giving a 
well known opposite or a well known word describing the group or 




The meaning of vocabulary often has multiple meanings. For one 
word sometimes means more than one and has opposite meanings. The 
meaning of the word can also be understood in terms of its relationship 
items with other words in the language. 
According to Harmer (1988) word meaning in language can relate 
to each other in a range ways, called sense relation, also labeled semantic 
relations or lexical relations. The types of sense relations that hold 
between words include: 
Harmer (1988) said that words do not just have different 
meanings, however, they can also be strectched and twisted to fit 
different context and different uses. We say that someone is 'blue', we are 
not really describing a color but are saying something about how that 
person feels. In such a context, blue means something else. This is a 
metaphorical use of idioms. For example: "You look blue today" This 
idiom shows that it says something about someone's feelings. 
3) Use 
Word According to Nation (2001), there are some ways to draw 
the attentions to the use of words by quickly showing the grammatical 
pattern the word fits into (countable/uncountable, transitive/intransitive, 
etc), giving a few similar collocates, mentioning any restrictions on the 
use of the word (formal, informal, impolite, only used with children, 
etc), and giving a well known opposite or a well known word 




grammatical function of the use of words, phrases, collocations that 
usually occur with language usage, and any constraints used (in terms 
of frequency, level, etc.). 
c. Types of Vocabulary 
Hiebert and Kamil (2005: 3) propose word has two forms, first oral 
vocabulary is the set of words for which we know the meanings when we 
speak or read orally. Second, print vocabulary consists of those words for 
which the meaning is known when we write or read silently. They also 
define knowledge of words also comes in at least two forms as follows: 
1) Productive vocabulary. 
Productive vocabulary is the set of words that an individual can 
use when writing or speaking. There are words that are well-known, 
familiar, and used frequently. 
2) Receptive or recognition vocabulary 
Receptive or recognition vocabulary is that set of words for 
which an individual can assign meanings when listening or reading. 
These are words that are often less well known to students and less 
frequent in use. Individuals may be able assign some sort of meaning to 
them, even though they may not know the full subtleties of the 
distinction. Typically, these are also words that individuals do not use 
spontaneously. However, when individuals encounter these words, they 





d. Difficulties of Vocabulary 
In learning vocabulary, of course, there are several difficulties that 
will be faced by students. Thornbury (2002) said that there are some 
factors that make some words more difficult as follows: 
1) Pronunciation Research shows that words that are difficult to 
pronounce are more difficult to learn. 
2) Spelling 
Sounds-spelling mismatches are likely to be the cause of errors, 
either of pronunciation or of spelling, and can contribute to a word's 
difficulty. While most English spelling is fairly law-abiding, there are 
also some glaring irregularities. Words that contain silent letters are 
particularly problematic: foreign, listen, headache, climbing, bored, 
honest, cupboard, muscle, etc. 
3) Lenght and complexity 
Long words seem to be no more difficult to learn than short 
ones. But, as a rule of thumb, high frequency words tend to be short in 
English, and therefore the learner is likely to meet them more often, a 
factor favouring their "learn ability". 
4) Grammar  
Also problematic is the grammar associated with the word, 
especially if this differs from that of its L1 equivalent. Remembering 
whether a verb like enjoy, love, or hope is followed by an infinitive (to 




5) Meaning  
When two words overlap in meaning, learners are likely to 
confuse them. Make and do are a case in point: you make breakfast and 
make an appointment, but you do the housework and do a 
questionnaire. 
6) Range, connotation and idiomaticity 
Words that can be used in a wide range of contexts will 
generally be perceived as easier than their synonyms with a narrower 
range. Thus, put is a very wide- ranging verb, compared to impose, 
place, position, etc. Likewise, thin is a safer bet than skinny, slim, 
slender. Uncertainty as to the connotations of some words may cause 
problems too. Thus, propaganda has negative connotations in English, 
but its equivalent may simply mean publicity. On the other hand, 
eccentric does not have negative connotations in English, but its nearest 
equivalent in other languages may be deviant. Finally, words or 
expression that are idiomatic (like make up your mind, keep an eye 
on....) will generally be more difficult than words whose meaning is 
transparent (decide, watch). 
When learning vocabulary, you will definitely find difficulties 
when learning it. There are several factors as described above, such as 
writing incorrect spelling, difficult pronunciation, and the meaning of 





e. The Classes of Vocabulary 
Hatch and Brown (1995) classified word based on their functional 
categories and it is called as part of speech. According to Olivia (2018) 
there are different categories of parts of speech. Each part of speech 
explains not what the word is, but how the word is used. The main parts of 
speech are verbs, nouns, adjectives, adverbs, determiners, conjunctions, 
prepositions and pronouns. Parts of speech can be grouped into two major 
families, depending on their function and on their grammatical behaviour: 
Lexical words (or content words) and Function words (or structure words). 
1) Lexical Word 
Lexical words are the main carriers of information in a text. 
They can be subdivided into the following word classes (or parts of 
speech): nouns, verbs, adjectives, and adverbs. 
a) Lexical Verbs 
The most distinctive feature of lexical Verbs (also called 
main verbs) is that they carry meaning. Some verbs express 
meanings related to actions or physical activity (do, break, walk), 
others to mental or intellectual activities (think, believe). 
b) Noun 
A noun is a word used to refer to people, animals, objects, 
substances, states, events, ideas and feelings. Nouns can be the 
subject or the object of a verb; they can be modified by an adjective 




categories: Countable nouns, uncountable nouns, proper nouns, and 
collective nouns. 
c) Adjective 
The main function of adjective is to modify nouns or 
pronouns. They describe the qualities of people, things and 
abstractions. 
d) Adverb 
Adverb add information about the circumstances of a 
situation or an event. They complete the meaning of verbs stating 
how, when, where, how often something happens. 
2) Function Word 
Function words can be categorized in terms of word classes such 
as prepositions, pronouns, determiners, conjunctions and auxiliary 
verbs. 
a) Auxiliary Verbs 
Auxiliary verb lack meaning and are added to a main or 
lexical verb to serve various functions. Auxiliary verbs can be 
subdivided into primary auxiliary verbs (be, have, do) and secondary 
-or modal auxiliary verbs (will/would, can/could, shall/should, may 
/might, must, need, dare). Modal auxiliary verbs are also called 
defective verbs because they have only one verbal form each. For 




singular; they cannot be used in the progressive aspect or in the 
imperative mood. 
b) Noun Determiner 
A determiner restricts the meaning of a noun by limiting its 
reference. Noun determiner have several components, that is: 
articles, possessive determiners, demonstrative determiners, and 
quantifiers. 
c) Conjunction 
When you combine two clauses in a sentence, you may use a 
conjunction to link them and to indicate the relationship between 
them. There are two kinds of conjunctions. They indicate the 
different kinds of relationship between clauses in a sentence. 
d) Preposition 
Prepositions are linking words that introduce prepositional 
phrases, i.e., a preposition + noun/noun phrase. E.g. about, after, by, 
down, from, into, towards, around, without, because of, due to, apart 
from, despite. 
e) Pronoun 
Pronouns fill the position of a noun or a whole noun phrase. 
E.g. subject pronouns; (I, you, he/she/it, we, you and they), object 
pronouns; (Me, you, him/her/it, us, you, them), possessive pronouns; 
(mine, yours, his/hers/its, ours, yours, theirs), reflexive pronouns; 




themselves), indefinite pronouns; (Nobody, somebody, anybody, no 
one, everybody...), reciprocal pronouns; (Each other, one another), 
interrogative pronouns; (Who, which...) 
Words or vocabulary are classified based on their function or use a 
word or vocabulary, we can see how the word is used. So, when 
communicating well and smoothly it is necessary to know the 
classification of the word. 
f. Vocabulary for Junior High School 
In teaching English, especially vocabulary, good and correct 
techniques are needed so that students are able to understand and master 
vocabulary. Learning English in junior high schools does not provide 
special classes on vocabulary. In learning the four English skills, namely 
speaking, writing, listening, and reading, students need to understand 
vocabulary, but most students do not memorize vocabulary much or even 
know their meaning. This will make it difficult for students to understand 
learning English in any skill, that's why vocabulary is very important in 
learning and teaching English. 
Vocabulary for Junior High School students is also very important, 
to understand English, students must master the vocabulary. During Junior 
High School, there were not enough vocabulary mastered by students, the 
vocabulary that had to be mastered at this stage had to be adjusted to the 
students' learning capacity. The vocabulary that students must master is the 




learning. Especially when understanding descriptive texts, the vocabulary 
that students must master is the common descriptive text words that are 
often found. 
For example, descriptive text in the seventh grade material that 
discusses oneself and family members, then the vocabulary that must be 
mastered based on the syllabus of curriculum 2013, namely vocabulary 
related to family members, pronoun subjects, positive pronouns, and verbs 
in the simple present tense. State Junior High School 4 Kampar has been 
using the curriculum 2013 since 2017, and the Minimum Achievement 
Criteria (MAC) in this school, especially grade VIII is 75. 
2. Descriptive Text 
Descriptive text is a text that describe about person, place, or thing, or 
it can also be said that a text that describes what the person or object 
described is like. According to Mukarto in Akim (2017) descriptive text is 
used to describe a particular person, place, or thing. According to opinion of 
Wardiman, (2008) a descriptive text is a text that describes a features of 
someone something, or a certain place. The purpose of a descriptive text is to 
tell the subject by describing its features without including personal opinions 
(Anderson in Ningtias, 2017). He also stated that the structure of a descriptive 
text consist of identification and description. The generic structure of 
descriptive text are: 
a. Identification : introduction of thing, place, or person to be described. 




introduces the subject of the description to the readers. This gives the 
readers brief details about when, where, who, or what of the subject and is 
stated in the first paragraph. 
b. Description : descriptions of the parts, qualities, and characteristics of the 
thing, person, or place being discussed. Descriptive text is use relational 
verbs “ to be” and “has/have”. 
Examples: 
1) Samuel Rizal is a famous actor. 
2) He has very short hair. 
The explanation above explains that descriptive text has two 
generic structures. This structure serves to build descriptive text that is 
more well-structured and correct. When writing or creating descriptive text 
according to its generic structure, the descriptive text will be better built. 
These sentences are in the simple present tense. 
1) Nouns 
They are found in 
a) the topic of description: a classroom, and 
b) the parts of the classroom: doors, windows, tables, pictures, chairs, 
and walls. 
2) Adjectives 
They are used to describe the characteristics of the topic and the 
parts. They characteristics can be the size (big), color (brown), or the 




the classroom. The adjective "brown" describes "the doors" and "the 
windows". 
Vocabulary for describing someone, such as: 
a) Tall, short, big, thin, fat, slim 
b) Hair, face, nose, cheeks, mouth, lips 
c) Curly, straight, long, short, wavy, black, grey 
d) Oval, round, pointed, flat 
3) Language focus 
a) Verb be ; is, am, are 
b) Verb have ; have, has 
c) Verb do ; do, does 
d) Simple present tense 
4) Noun phrases 
There are combination of adjectives and nouns. (e.g.: big and 
clean classroom, two brown doors). 
So, descriptive text is a text that describes people, things or places. 
Descriptive text has two generic structures, namely classification and 
description. When you want to create or write descriptive text based on the 
generic structure, the text will be built well. 
B. Relevant Research  
Relevant research is carried out to avoid plagiarism. There are several 
previous research results that are relevant or related to research conducted by 




The first research by Nur Afni Hidayaturrahmah, this research was 
conducted in 2017 at Vocational High School 2 Sangkuriang Cimahi, entitled 
"Improving Student‟s Vocabulary Mastery Through Cooperative Script on 
Descriptive Text". This research was revealed based on observations in class X 
students at SMK X HT 1 Sangkuriang 2. The results showed that there was a 
development in students' vocabulary mastery. This can be seen from the test 
results. The minimum completeness criteria (KKM) in English is 70. The 
average score of students in the pre test is 50, in the first post test the average 
score is 65, and in the second post test the average score is 85. In addition there 
are 2 students (6.4%) who passed the KKM on the pre test. In the first pretest, 
there were 9 students (29.03%) who passed the KKM. In the second pretest, 
there were 29 students (93.55%) who passed the KKM. Then from the results of 
field notes and interviews showed a positive response from students. Students 
can be more active and develop their ideas. This researcher concluded that the 
Cooperative Script method can improve students' vocabulary mastery. 
The second research by Sapto Margono in 2017, which took place at 
SMAN 11 Surabaya, entitled A Descriptive Study on the Class X-2 Students' 
Vocabulary Mastery Through Narrative Text Taken From the Internet at SMAN 
11 Surabaya. This study aims to describe the vocabulary mastery of class X-2 
students by using narrative text taken from the internet on vocabulary mastery. 
The results of the study found that the vocabulary mastery of big and small class 




The third research by Muslikh which took place at MTs Soebono 
Mantofani Jombang, South Tangerang in 2014, entitled The Relationship 
Between Students' Vocabulary Mastery and Their Writing Descriptive Text 
Ability. The results of this study are indicated by the correlation coefficient 
value of 0.66. This value indicates that there is a high relationship between the 
students' vocabulary mastery and their writing ability because the value 
according to the interpretive value scale r lies between the values of 0.600 - 
0.800. With a significant level of 5%, the value of r table (rt) obtained is 0.396, 
so that rxy> rt (0.66> 0.396); Meanwhile, with a significant level of 1%, the rt 
value obtained was 0.505, so that rxy> rt (0.66> 0.505); therefore, the 
conclusion reached is that Ha is accepted. 
The fourth research by Wahyu Ningtias which took place at SMP N 8 
Pontianak, entitled "Improving Students‟ Vocabulary in Descriptive Text by 
Using Climbing up the Ladder Game. The results indicate that climbing up the 
ladder game improved students‟ vocabulary in recognizing the meaning of 
words and in spelling the meaning of words. Students‟ improvement were 
proven by their mean scores which improved from 66.67 in the first cycle to 81 
in the second cycle and 82.28 in the third cycle. Therefore, the students achieved 
KKMscore in the second and third cycle which means students improved their 
vocabulary. 
The fifth research by Sovia which took place at SMPN 3 Singkawang, 
entitled Teaching Vocabulary in Writing a Descriptive Text by Using Pictures. 




where the averge scores of the test increase significantly from 72,59 in the first , 
and 79,55 in the second cycle. That proved that the action hypothesis of this 
research was accepted. The using of pictures are pretty well in improving 
students‟ vocabulary in which adjective in writing descriptive text. 
The sixth research by Ratih Sujayanti which took place at MTs Al – 
Washliyah Tembung, entitled Improving Grade VIII Students‟ Vocabulary 
Mastery Through the Concept Attainment Model. The result of this research 
showed that there was improving of students‟ vocabulary mastery. Most of the 
students achieved a good score at the end of every cycle. The passing grade of 
English lesson was 75.The result of the data analysis that The means of students‟ 
score in pre – test was (44.66). The means of students‟ score in post – test of 
cycle I was (57.13). The means of students‟ score in post – test of cycle II was 
(79.93). It indicated that the application of Concept Attainment Model was 
effective as it could improve students' vocabulary mastery. The students‟ 
mastery in vocabulary can be improved by using Concept Attainment Model” is 
accepted. 
The seventh research by Tri Daryanti which took place at SMP Negeri 4 
Wates, entitled The Contribution of Vocabulary Mastery Toward Reading 
Comprehension. The results of the sresearch show that there is a correlation 
between students‟ vocabulary mastery and students‟ reading comprehension. 
The correlation is positive and significant. The result of the hypotheses 
testshowed that the coefficient of correlation is 0.600 and the total effective 




0.05. It means that Ho is rejected. So, there is a positive correlation between 
vocabulary mastery and reading comprehension of the 8th grade students of 
SMP Negeri 4 Wates in the academic year of 2013/2014. 
The eighth research by Refika Andriani which took place at Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri 2 Pekanbaru, entitled Improving Students‟ Vocabulary 
Mastery using Interactive Multimedia. Based on the findings, the use of 
interactive Video Multimedia could better improve students‟ ability in 
vocabulary mastery at the Grade II A students of Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 
Pekanbaru. The improvement was shown by the increasing of the students‟ 
ability in vocabulary mastery. Finally, the classroom action research by using 
Interactive Video Multimedia could improve the vocabulary mastery by Grade II 
A students of Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pekanbaru. 
The research described above discusses how to improve students' 
abilities in understanding or mastering vocabulary. Researchers previously had 
their own way of improving students' vocabulary mastery. The eight researches 
above, all gave positive results in their research. This research has a relationship 
with research that has been researched by researchers, where researchers also 
examine students' vocabulary mastery which focuses more on comprehending 
descriptive texts. 
In the research conducted by the researcher, which emphasizes on 
students‟ comprehending descriptive text. If the students master vocabulary well, 
then students are able to comprehend descriptive text. The previous researchers 




something by mastering vocabulary, and how to improve the students‟ 
vocabulary mastery. This concludes that there was a link or relationship between 
the research examined by the researcher and the research examined by the 
previous researchers. 
C. Operational Concept  
This research deals with the analysis of the students' vocabulary mastery, 
which focused on comprehending descriptive texts. This vocabulary mastery can 
be measured by the indicators below. Below is an indicator of students' 
difficulties when mastering vocabulary in comprehending descriptive text. 
According to Nation (2000), there are three components of vocabulary that can 
be recognize , such as form, meaning, and usage. In this components there are 
five indicators which are operationally conceptualized as follows: 
1. Students are able to identify spelling of the word in comprehending 
descriptive text 
2. Students are able to identify affixes (prefix, root, suffix) of the word in 
comprehending descriptive text 
3. Students are able to identify the synonym of the word in comprehending 
descriptive text 
4. Students are able to identify anthonym of the word in comprehending 
descriptive text 







A. Research Design 
Nunan (1992) claim that research is undertaking structured investigation, 
which hopefully results in the greater understanding in the chosen area. This 
research used descriptive quantitative research methods, which was consist of 
one variable that was Students' Vocabulary Mastery in Comprehending 
Descriptive Text. According to Creswell (2012, p.13) quantitative research 
identify a research problem based on trend in the field or on the need explain 
why something occurs. This research was conducted in accordance with what 
happened in eighth grade State Junior High School 4 Kampar. This research was 
carried out by describing the ability of eighth grade students in mastering 
English vocabulary, both the easiest and most difficult vocabulary for students. 
B. Time and Location of the Research 
This research had been conducted since 2019, in accordance with 
preliminary observations and pre-research made during November 2019. Then, 
the research was conducted on May 2021. The location of the research was at the 
State Junior High School 4 Kampar. 
C. Subject and Object of the Research 
The subjects of this research was the eighth grade students of State Junior 




research was the student‟s vocabulary mastery in comprehending descriptive text 
at the eighth grade students of State Junior High School 4 Kampar. 
D. Population and Sample of the Research 
1. Population of the Research 
The target of this research was all the eighth grade students of State 
Junior High School 4 Kampar, and also as population of this research. 
According to Creswell (2012), population is a group of individuals who have 
the same characteristic. The eighth grade students of this school consist of 2 
classes, VIII-1 and VIII-2; each classes consist of 31 and 29 students. The 
total number of the eighth grade students of state junior high school 4 
Kampar is 60 students. 
Table III.1 
The population of the eight grade students of State Junior High School 4 
Kampar 
No Classes Male Female Total Student 
1 
VIII-1 13 18 31 










2. Sample of the Research 
Samples are subjects or examples of representatives of a large 
population that were researched and analyzed to obtain results or make 
conclusions. In this research, researchers used a total sampling technique. 
The total sampling technique is to choose the number of samples according 
to the number of populations. If the population was 60, then the sample to 
be taken was 60. This refers to Arikunto's opinion (2006), if the total 
population is less than 100, it is better to take all of them as the sample but 
if the total populations are more than 100 students the sample can be taken 
between 10-15% or 20-25% or more. In this school there were only two 
classes for the eighth grade, so the researcher used the entire population of 
the eighth grade students of Junior High School 4 Kampar, totaling 60 
students. 
E. Technique of Collecting Data 
In this research, data about students' vocabulary mastery in 
comprehending descriptive text was collected by using tests and vocabulary 
components which are the most difficult to master by the eighth grade students 
of State Junior High School 4 Kampar. Data collection was carried out at State 
Junior High School 4 Kampar. Although at that time the pandemic had not yet 
subsided, the schools where the researchers studied have carried out the teaching 
and learning process as usual according to the recommended protocol. 




According to Brown (2004) a test is a method of measuring a person‟s 
ability, knowledge, or performance in a given domain. So, in this research the 
researcher provided a multiple-choice cloze vocabulary test to measure the 
ability of the eighth grade students of English vocabulary mastery in 
comprehending descriptive text.  Brown (2004) also explained that cloze test is a 
reading passage which roughly every sixth or seventh or more word has been 
deleted; the test-taker is required to supply words that fit into those blanks. The 
categories of students' English vocabulary mastery were form, word meaning, 
and use. The question consist of recognize spelling of the word, affixes (prefix, 
root, and suffix), synonym, anthonym, and grammatical verb. The number of 
tests was 25 questions with four choices in each question. 
Table III.2 
Blue Print Content of Students’ English Vocabulary Mastery in 
Comprehending Descriptive text Test 
No Category Number of 
Question 
1 Students are able to identify spelling of the word 
in comprehending descriptive text 
1, 2, 3, 4,5 
2 Students are able to identify affixes (prefix, root, 
suffix) of the word in comprehending descriptive 
text 
6, 7, 8,9,10 
3 Students are able to identify the synonym of the 
word in comprehending descriptive text 
11, 12, 13, 14, 15 
4 Students are able to identify anthonym of the word 
in comprehending descriptive text 
16, 17, 18, 19, 20 
5 Students are able to identify grammatical verb in 
comprehending descriptive text 
21, 22, 23, 24, 25 
This test was a test to examined the students' vocabulary mastery in 




of test was multiple choice cloze vocabulary, which in this test used a 
descriptive text to test students' vocabulary mastery in comprehending 
descriptive text. The number of tests were made based on what was described on 
the blueprint. The questions on this test were made through self-thought after 
reading some of the other references. 
1. The Validity 
Validity is the extent to which the accuracy of a measuring instrument 
in measuring data. Validity serves to measure data precisely and accurately. 
Creswell (2012) says validity is the degree to which all of the evidence points 
to the intended interpretation of test scores for the proposed purpose. The 
evidence used to measure something in research was valid and correct 
evidence. 
According to Muijs (2004) validity is probably the single most 
important aspect of the design of any measurement instrument in educational 
research. Therefore, it could be seen how good a person's research design was 
or no matter how sophisticated the statistical analysis was, the results would 
be meaningless if not measured properly. If you got good results, you must 
really measure it with valid and correct data. 
To find out the accuracy of a measuring instrument in measuring data, 
it was necessary to test the measuring instrument, whether it was valid or not. 
In this reseach, researchers used 30 students to test the validity. The value of 





If the value of robserved>rtable= valid 
If the total value of robserved<rtable= invalid 
Table III.3 
Validity of Vocabulary Mastery in Comprehending Descriptive Text Test 







































































































The data above was consulted with rtable at a significance level of 
5%. Usually researchers use a significance level of 5% or 1% because it is 
more suitable for educational research, but in this research the researchers 
used a significance level of 5% because most researchers previously used 5% 




research there were 30 students, meaning N = 30. According to Harrington 
(2009), df = N-2 = 30-2 = 28. Researchers took df 28, so in this research there 
were 25 vocabulary mastery in underscomprehending descriptive text test 
items is used in this research. 
2. The Reliability 
Reliability refers to the extent to which test scores are free of 
measurement error (Muijs, 2004). Reliability is the possibility of a system 
functioning properly without failure, and the system is reliable and 
trustworthy. According to Arikunto (2012), the realibility for good classroom 
achievement test are expected to exceed 0,0 and close 1,00. 
0,0 – 0,20 : relibility is poor 
0,20 – 0,40 : relibility is satisfactory 
0,40 – 0,70 : reliability is good 
0,70 – 1,0 : reliability is excellent 
In this research, the researcher use SPSS 25 version to calculate the 
reliability of test. The steps to get the result as follows: 
a. Open the student test result in ms.excell, copy all of the result of the test 
items 
b. Open SPSS 25 version, click paste in the SPSS page, and all of the result 
of the items will emerge. 
c. From the menu SPSS, click Analyze, choose Scale, and click Reliability 
Analitics. 




e. On the right corner click Statistical, click Scale at Summaries, click Means 
and continue, then click OK. The process was done and you would see the 
result automatically. 
The result calculation of reliability could be seen in the table as 
follows: 
Table III.4 
Cronbach’s Alpha Table Reliability Statistics of Vocabulary Mastery in 
Comprehending Descriptive Text Test 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
,837 ,839 25 
 
Based on the table, the reliability of the test was ,837 that was 
categorized into excellent reliability. That means the instrumental accuracy 
involved into good level and good for a research. 
F. Technique of Analyzing Data 
According to Schreiber and Kimberly (2011), descriptive statistic are a 
set of procedures to summarize numerical data were a large number of observed 
values is reduced to a few numbers. The data gotten from the test were analyzed 
by using descriptive statistic. The researcher analyzed students‟ vocabulary 
mastery in comprehending descriptive text at State Junior High School 4 
Kampar. Students‟ answer were checked after they answer the question given by 
the researcher. The first step that taken was identifying students' vocabulary 




score for each number was 4 points and 25 questions. If all the answers were 
correct, then 4 points x 25 questions = 100 points. 
The researcher used percentage and mean score. The formula that had 





 x 100% 
Where: 
P = Percentage 
F = Frequency 
N = Respondent 
The formula that had been used to find the mean score was based on Tiro 






X   = Mean score 
∑X  = Total score 
N   = The total number of students 
To mesured the score of students‟ vocabulary mastery, the researcher 
used the classification for students‟ score based on curriculum 2013 in the table 
below: 
Table III.5 
The Classification Categories of Students’ Score 
Range Category 
89 – 100 Very Good 
79 – 88 Good 
70 – 78 Enogh 
<70 Less 




CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion 
This research was conducted to determine the students‟ vocabulary 
mastery in comprehending descriptive text. Based on the results of the research, 
it can be concluded that the students‟ vocabulary mastery in comprehending 
descriptive text was in the less level, at the score 62. 
B. Suggestion 
Observing the results of the students‟ vocabulary mastery in 
comprehending descriptive text, the researcher provide some suggestions as 
follows: 
1. Suggestion for Researcher 
In this research, there are still many shortcomings, therefore 
suggestions that can be taken are from supervisors, examiners, and readers 
who read this research. I am as a researcher from this research hope that I will 
become a better researcher and learn more from the introduction in order to 
produce good and correct 
2. Suggestion for Teachers 
The teachers must be more creative when teaching students so that 
students are more interested in what is being taught. 
3. Suggestion for Students 
a. Students should learn more, both at school and at home 
b. Students must be more active and able to solve learning problems in class 
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Sekolah : SMP N 4 Kampar 
Kelas : VIII ( Delapan ) 
Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS 
  
Standar Kompetensi  : Mendengarkan 



















1.1 Merespon makna yang 
terdapat dalam 
percakapan 
transaksional (to get 
















memuat ungkapan – 
ungkapan: 
 
A : Let me help you. 
B : Thank you so 
much. 
 
A: Can I have a bit? 
B: Sure. Here you 
are.                                                      
 
A: Did you break the 
glass? 






























































































Q: Did you 
break the 
glass? 
a. Yes, I did 
 
 





















    an 
2. Rekam
an 
    Percakapan: 
-  Cassette 
-  Tape  
   Recorder 
-  CD 
-  CD Player 




































1.2 Merespon makna yang 
terdapat dalam 
percakapan 
transaksional (to get 











A: What do you think 
of this? 

















memuat ungkapan – 
ungkapan: 
A: Would you come to 
my party? 
B: I’d love to /  I want 
to, but ........ 
A; I do agree 
B; Thanks for the 
support. 













5.   Memberi respon 






























































b. I don’t know 
c. I’m not sure 
d. All right 
 
Q: What do 










go with me to 
the movie? 
2.I do agree 















































4 Gambar yang 
relevan 


























dan memberi selamat 
 
A; No way .... 
B:  It’s O.K. No 
problem 
 
A: You have beautiful 
hair. 
B: Thank you. 
A: Happy birthday. 





kosakata dan tata 
bahasa terkait 







4. Tanya jawab 
tentang isi 
percakapan  


































Standar Kompetensi  : Mendengarkan 



















1.3 Merespon makna yang 
terdapat dalam teks 
lisan fungsional pendek 
sederhana  secara 















 Teks fungsioanl 
pendek berupa :                  
Undangan                     
Contoh: 
Dear Rio,  
I want you to come to 
my house for lunch 
on Sunday at 12 a.m. 
Thanks. 
                     Mona 
 
 




























- I want you to 
come 
     to....... 








pendek berupa   
undangan.    






pendek berupa   


























































































































































akurat, lancar, dan 
berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 































- Don’t forget 
to come 





























































































































based on the text 




Choose the best 
option based on 
























































































2 Membahas tata 
bahasa terkait 
jenis teks yang 
akan dibahas 
3 Mendengarkan 




















recount.   
 







































Standar Kompetensi  : Berbicara 



















 Mengungkapkan makna 
dalam percakapan 
transaksional (to get 





bahasa lisan secara 
akurat, lancar, dan 
berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar yang 
melibatkan tindak tutur: 
meminta, memberi, 
menolak jasa, meminta, 
memberi, menolak 
barang, mengakui, 
mengingkari fakta, dan 





memuat ungkapan – 
ungkapan. 
 
A; Let me help you. 
B: Thank you so 
much. 
 
A: Can I have a bit. 
B: Sure. Here you 
are. 
 
A: Did you break the 
glass? 
B: Yes, I did  / 
No, it wasn’t me. 
A: What do you think 
of this? 





1. Review kosakata 
dan ungkapan-
ungkapan terkait 
materi dan tema 


























































































on the role cards 
and perform it in 














































































 Memahami dan 
merespon percakapan 
transaksional (to get 





bahasa lisan secara 
akurat, lancar, dan 
berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar yang 
melibatkan tindak tutur: 
mengundang, menerima 
dan menolak ajakan, 
menyetujui/tidak 
menyetujui, memuji, 









A: Would you come 
to  
     party? 
B: I’d love to / I 
wan’t to, 
    but ......... 
A: I do agree. 
B: Thanks for the 
     Support. 
A: No, way, ... 
B: It’s O.K. I  
     understand. 
A: You have beautiful  
     hair. 
B: Thank you. 
A: Happy birthday. 









































































































on the role cards 
and perform it in 
















































































































Standar Kompetensi  : Berbicara 



















makna dalam bentuk 
teks lisan fungsional 
pendek  sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa lisan 
secara akurat, lancar, 










































2. Tanya jawab 
tentang isi teks 
“undangan” 






jenis teks bentuk 
undangan 
- I want to come 
to.... 












undangan.                                   
Contoh:  
Dear Rio,  
       I want you to 
come to my      
house for 
lunch on 
Sunday at 12 
a.m. 
      Thanks.  
                                      
      Mona 
 
 




















































Invite your friend  





































































































makna dalam monolog 
pendek sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa nista 
secara akurat, lancar, 
dan berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 

























berbentuk  recount 
2.  –  informasi 
faktual 




        Contoh: 
        A: Hi Guys, I 
want you all 




        B: We’d love 
to! When? 

























































































































Think of an 
activity or event 
that happened to 
you yesterday 

















































































3.  Ciri kebahasaan 
teks  

























n kosakata, tata 
bahasa terkait 






































































tanya jawab  
4. Melakukan 
monolog dalam 




   
 
 
Standar Kompetensi  : Membaca 


















 Membaca nyaring 
bermakna teks tulis 
fungsional dan  esei 
berbentuk descriptive 
dan recount  pendek 











1. Brain storming 
tentang berbagai 



































Answer the  
 
 







































 Merespon makna dalam 
teks tulis fungsional 
pendek sederhana 
secara akurat lancar 




Merespon makna dan 
langkah retorika 
dalam esei pendek 
sederhana secara 
akurat, lancar dan 
berterima  yang 
berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
























 Makna gagasan 




 Langkah retorika 
teks descriptive dan 
recount 
































































































































Choose the best 













































































teks descriptive dan 
recount 
 Ciri kebahasaan 
teks descriptive dan 
recount 
                     
“undangan” 
 





2. Review kosakata 
dan tatabahasa 
terkait jenis teks 
descriptive/reco
unt 






















































































Standar Kompetensi  : Menulis 



















makna dalam bentuk 
teks tulis fungsional 
pendek sederhana 
dengan menggunakan 






  berupa : 
- Undangan                          













































































secara akurat, lancar 







makna dan langkah 
retorika dalam esei 
pendek sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa tulis 
secara akurat, lancar 
dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 


















berbentuk                      










terkait jenis teks 
fungsional  
3. Menulis kalimat 
sederhana terkait 
jenis teks 





















































































































 Write  an essay 
describing 


















































































yang ditulis di 
kelas. 
 

































































1. This test is multiple choice cloze vocabulary test. 
2. Read the following test carefully. 
3. The test is only for the research and it will not impact your score. 
4. The time allocation of the test is 45 minutes 
Isntruksi 
1. Tes ini adalah tes kosakata cloze pilihan ganda. 
2. Bacalah tes berikut dengan hati-hati. 
3. Tes ini hanya untuk penelitian dan tidak akan mempengaruhi skor anda. 
4. Alokasi waktu tes adalah 45 menit. 
 
Read the following descriptive text and choose each correct answer among A, 
B, C, or D based on the questions below! 
Bacalah teks deskriptif berikut dan pilih jawaban yang benar antara A, B, C, 
atau D berdasarkan pertanyaan dibawah! 
A. Find the correct spelling of the blanks in the descriptive text below! 
Temukan ejaan yang benar pada bagian yang kosong didalam teks 
deskriptif dibawah! 
My Cat 
I have a cat as my pet. He's really funny and very spoiled. He loves to (1) …. 
with me and discover new things. 
 
 
It has (2) …. and white fur, its fur is very soft and I want to always pet it. He 
has a long tail. He likes to play with his tail. He also (3) …. tries to catch his 
(4) …. I also like to carry him in my hand, when I carry him (5) ….. that he 
will fall asleep. 



























B. Find the correct affixes (prefix, root, and suffix) of the blanks in the 
descriptive text below! 
Temukan imbuhan (awalan, dasar, dan akhiran) yang benar pada bagian 
yang kosong didalam teks deskriptif dibawah! 
Komodo 
Komodo dragons are the (6) .... lizards in the world. Some people say it is a 
dragon and (7) ..... say that the Komodo dragon is one of the ancient animals 
that have survived to this day. The dragon's (8) ….. home is Komodo Island, 
Indonesia. 
Komodo dragons grow to a maximum length of 3 meters and weigh 70-80 
kilograms. Komodo dragons are venomous lizards that hunt other animals such 
as birds and mammals. Despite only having one ear and poor eyesight, using 
his tongue and smell he can find the carcass in a radius of 9.5 km. Komodo 
dragons think (9) .... the same as animals in general, therefore humans are 
prohibited from approaching because the Komodo dragon is a (10) ….. animal 
that can attack and kill humans if there is no other food to eat. 



























C. Find the correct synonym of the italic words in the descriptive text below! 
Temukan persamaan kata yang benar pada kata yang miring didalam 
teks deskriptif dibawah! 
My Mother 
I have a mother. She is very (11) kind and loves me. He is (12) happy to advise 
me and wish me the best. 
She is a (13) beautiful woman with a sharp nose and a round face shape. She is 
about 155 cm (14) tall and weighs 62 kg. He has olive skin and (15) long black 
hair. 






















D. Find the correct antonym of the italic words in the descriptive text below! 
Temukan lawan kata yang benar pada kata yang miring didalam teks 
deskriptif dibawah! 
Drawing Book 
I have a book. The book is a drawing book that I (16) often use to draw. I (17) 
love the book because it was a (18) gift from my father. 
The cover color of the drawing book is predominantly green. The cover image is a 
view of the green mountains and the sea (19) below on the cover, I wrote my 
name and address. Then At the (20) beginning of the page I drew a cat. 






















E. Find the correct grammatical verb of the blanks in the descriptive text 
below! 
Temukan kata kerja grammar yang benar pada bagian yang kosong 
didalam teks deskriptif dibawah! 
My Rabbit 
I have a rabbit. It is very cute and funny. It (21) ….(like) to play and (22) 
….(jump) here and there. 
It has white and black fur. Long ears and short tail. I often (23) ….(go) to the 
market to (24) ….(buy) it vegetables, because he likes to eat carrots and other 
vegetables. He likes to jump everywhere and is hard to catch. So, starting 
yesterday I rarely (25) ….(take) him out of his cage. 
 
21. a. like 
b. likes 












24. a. buy 
b. bought 
c. are bought 
d. buying 





























































































































            
Items 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 
S1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 20 
S2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 
S3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 22 
S4 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 
S5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 
S6 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 10 
S7 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 17 
S8 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 18 
S9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 11 
S10 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 11 
S11 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 
S12 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 22 
S13 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 10 
S14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 20 
S15 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
S16 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 13 
S17 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 14 
S18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 22 
S19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 15 
S20 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 11 
S21 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 12 
S22 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20 
S23 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 14 
S24 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 19 
S25 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 17 
S26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 22 
S27 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 14 
S28 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 19 
S29 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 
S30 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 12 
S31 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 21 
S32 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 11 
S33 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10 
S34 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 22 
S35 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 19 
S36 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 
S37 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 22 
S38 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 
S39 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11 
S40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 20 
S41 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10 
S42 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
 
 
S43 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 16 
S44 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 21 
S45 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10 
S46 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 20 
S47 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 22 
S48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 21 
S49 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 10 
S50 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 9 
S51 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 20 
S52 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 20 
S53 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 11 
S54 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 21 
S55 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 
S56 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 9 
S57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 18 
S58 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 13 
S59 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 19 
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